




















 1－1 第 1期計画のフォローアップ 
  1－1－1 第 1期計画の内容 












































(1) 中央教育審議会「我が国の高等教育の将来像」答申（平成 17年 1月） 
   http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/05013101.htm 
(2) 絹川正吉、舘昭編著『学士課程教育の改革』（平成 16年 東信堂） 
(3) 東京薬科大学 東京薬科大学の三つの方針 
  https://www.toyaku.ac.jp/about/summary/admission01 
(4) 大学審議会答申「21世紀の大学像と今後の改革方策について」（平成 10年 10月） 
   http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_chukyo/old_daigaku_index/toushin/1315917.htm 
(5) 高橋勇二、井上英史、平山恭子 (2015) 「応用生命科学分野における「産学協同 PBL 講座」初年
次教育実施の試み」 東京薬科大学研究紀要 18、43-49. 
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1－2 第２期計画のフォローアップ 
  1－2－1 第 2期計画の内容 
 第２期計画の詳細については、先に論じた通りであるので、紙幅の関係からこれによりたい３）。   


















 2－1 第３期計画の特徴 
  2－1－1 「基本的な考え方」の内容 
 審議の中間報告であるが、「教育をめぐる現状と課題」、「今後の教育政策に関する基本
的な方針」、「国民・社会の理解が得られる教育投資の充実・教育財源の確保」か  ら構成
され、第 3 期教育振興基本計画の開始は 2018 年度、実施期間は５年間とした。  









  2－1－2 第１期、第２期との比較   















 2－2 教育政策の目標と主な施策群 
  2－2－1 目標 











 3－1 教員養成施策と教育振興基本計画 
  3－1－1 教員養成施策 








「施策群から学校の ICT 環境整備の促進」、「校務の ICT 化による教員の業務負担軽減及び教育の
質の向上」、相当する測定指標（候補）として「教員の ICT活用能力の改善」、参考指標候補として、 
1－2 第２期計画のフォローアップ 
  1－2－1 第 2期計画の内容 
 第２期計画の詳細については、先に論じた通りであるので、紙幅の関係からこれによりたい３）。   


















 2－1 第３期計画の特徴 
  2－1－1 「基本的な考え方」の内容 
 審議の中間報告であるが、「教育をめぐる現状と課題」、「今後の教育政策に関する基本
的な方針」、「国民・社会の理解が得られる教育投資の充実・教育財源の確保」か  ら構成
され、第 3 期教育振興基本計画の開始は 2018 年度、実施期間は５年間とした。  









  2－1－2 第１期、第２期との比較   
 第２期計画の進捗状況を踏まえた課題や 2030 年以降の社会の変化を見据えた課題等へ対応し 
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  註 
１）拙稿「国・地方自治体教育振興基本計画における教員の「資質能力の向上」（『東京薬科大
学教職課程年報』創刊号、2017年 3月、31－40頁）及び同論文に示した関係論文を参照。 
２）「第 1 期教育振興基本計画」（平成 20 年 7 月 1 日閣議決定）、「第 2 期教育振興基本計画」
（平成 25年 6月閣議決定）。 
３）註１）を参照。 
４）中央教育審議会教育振興基本計画部会「第３期教育振興基本計画の策定に向けた基本的な
考え方」2017年 3月、全 23頁。 
５）国立大学協会「『第 3 期教育振興基本計画の策定に向けた基本的な考え方』に対す
る意見」（2017 年 3 月 3 日）。ほかに経団連「今後の教育改革に関する基本的な考
え方‐第 3 期教育振興基本計画の策定に向けて‐」（ 2016 年 4 月 19 日）など参照。  
６）註４）１頁。 
 
 
 
 
 
